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患者 58 例，作为观察组。 其中男性 34 例，女性 24 例，
年龄 42~79 岁，平均年龄（61.82±11.29）岁。 所有患者病
程在 0.5~12 年之间，平均（5.92±1.26）年。闭塞性动脉硬
化症发病部位：23 例左下肢，27 例右下肢，8 例双下肢。
病情分级：21 例Ⅰ期患者，37例Ⅱ期患者。 选取同期到
该院治疗的 58 例肢体闭塞性动脉硬化症患者作为对
照组，其中男性 33例，女性 25例， 年龄 41~78 岁，平均
年龄（61.74±11.36）岁。所有患者病程在 0.7~11 年之间，
平均（5.53±1.37）年。 发病部位：22 例左下肢，26例右下











[摘要] 目的 采取补阳还五汤加味治疗方案治疗闭塞性动脉硬化症， 对其临床效果进行观察和研究。 方法 方便选取
2015 年 1 月—2017 年 1 月到该院进行治疗肢体闭塞性动脉硬化症患者 58 例，作为观察组，采取补阳还五汤加味治
疗法治疗；同期 58例患者作为对照组，采取常规治疗；对比两组患者的治疗效果。 结果 观察患者采取补阳还五汤加
味治疗后，治疗有效率 94.83%；对照组治疗有效率 81.03%，差异有统计学意义（P<0.05）。 结论 补阳还五汤加味治疗
方案在闭塞性动脉硬化症的临床治疗上，具有显著的疗效。
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[Abstract] Objective This paper tries to observe and study the clinical effect of Buyang Huanwu decoction to treat occlu-
sive arteriosclerosis and observe its clinical effect. Methods 58 cases of patients with occlusive atherosclerosis treated in
this hospital from January 2015 to January 2017 were convenient selected. The patients were treated with Buyang Huanwu
therapy, and the clinical symptoms and main body signs of the patients were observed. The same period 58 patients as a
control group, to take conventional treatment; compared two groups of patients with treatment effect. Results Observation
group after taking Buyang Huanghua decoction treatment, the treatment efficiency was 94.83%; and the control group was
81.03%, the difference was statistically significant(P<0.05). Conclusion Buyang Huanwu decoction treatment program in the
clinical treatment of atherosclerosis obliterans has significant effect.
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补阳还五汤加味治疗法，成分：黄芪 30 g，当归 12 g，党
参 12 g，桃仁 10 g，鸡血藤 15 g，赤芍 10 g，苍术 12 g，
川芎 12 g，红花 6 g，怀牛膝 12 g，桑寄生 15 g，羌活 12 g，












采取 SPSS 21.0 统计学软件进行数据处理，计数资






















究已经比较系统 [5]。 范莹等人 [6]提出从患者体质角度出
发，形成辨体-辨病-辨证结合的治疗方法。
有研究对补阳还五汤加味的药方进行了研究，并
根据中药的分类，将药方分为 1 味补血药（当归）、2 味
补气药（党参、黄芪）、1 味补阳药（续断）、1 味清热凉血
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中 医 中 药
性较小的苯甲酰乌头胺。 如果相关人员未能进行正确
炮制处理，就可能造成患者中毒[6]。
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